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Sept. 25, 1999 At Helena, Mont. 
Central Washington 52, Carroll 7 
 
Central Washington 7 0 0 0 -- 7 
Carroll 7 17 28 0 -- 52 
 
Carroll – Jason Petrino 25 interception (Jay Petrino kick) 13:17, 1st 
CWU – Kalasountas 3  run (Morris kick) 1:30, 1st 
CWU – Conley 29 run (Morris kick) 10:35, 2nd 
CWU – Murphy 1 run (Morris kick)  6:13, 2nd 
CWU – Morris 47 Field Goal, 2:38, 2nd 
CWU – Seal 21 pass from Kalasountas (Morris kick) 12:11, 3rd 
CWU – Murphy 25 run (Morris kick) 10:10, 3rd 
CWU – Patterson 40 fumble return (Morris kick) 7:47, 3rd 
CWU – Dashiell 41 run (Morris kick) 0:28, 3rd 
 
Attendance – 1,000 
 
Team Statistics Central Carroll 
First Downs 23 3 
   Rushing 17 2 
   Passing 5 0 
   Penalty 1 1 
Penalties 5-35 3-25 
Fumbles 2-1 2-1 
Third Downs 6-15 0-15 
Fourth Downs 0-0 1-1 
Time Of Possession 38:08 21:52 
 
Individual Statistics 
 
Central Washington 
 
Rushing Car YG YL Net TD Long 
Murphy 16 100 3 97 2 25 
Conley 15 96 0 96 1 29 
Dashiell 3 46 0 46 1 41 
Canada 12 56 11 45 0 20 
Kalasountas 5 40 10 30 1 32 
Penton 2 26 0 26 0 14 
Hill 1 0 12 -12 0 -12 
Totals 54 364 36 328 5 41 
 
Passing Att Com Int Yds TD Long 
Kalasountas 19 9 1 82 1 21 
Hill 5 1 0 8 0 8 
Totals 24 10 1 90 1 21   
 
Receiving No Yds TD Long 
Seal 3 41 1 21 
Nunez 3 11 0 6 
Matter 1 17 0 17 
Murphy 1 9 0 9 
Wakefield 1 8 0 8 
Koch 1 4 0 4 
Totals 10 90 1 21 
 
Punting No. Yds Ret Long 
Tyrrell 4 79 0 26 
 
Kickoff Returns No. Yds TD Long 
Patterson 2 86 0 46 
 
Interceptions -  None.  Punt Return – Patterson 3-52  Long 19, Missed FG  - Morris 52. 
Carroll 
 
Rushing Car YG YL Net TD Long 
Morris 8 37 2 35 0 22 
Bushnell 2 7 0 7 0 5 
Emmert 3 7 2 5 0 5 
King 1 2 0 2 0 2 
Wall 10 10 9 1 0 5 
Martinson 5 4 9 -5 0 2 
Thomas 7 10 18 -8 0 7 
  Team (bad snap) 1 0 30 -30 0 -30 
Totals 37 77 70 7 0 22 
 
Passing Att Com Int Yds TD Long 
Martinson 14 1 0 1 0 1 
Emmert 1 0 0 0 0 0 
Bushnell 1 0 0 0 0 0 
Totals 16 1 0 1 0 1 
 
Receiving No Yds TD Long 
Thomas 1 1 0 1 
 
Punting No. Yds Ret Long 
Sermon 13 365 52 62 
 
Kickoff Returns No. Yds TD Long 
Wall 2 26 0 13 
 
Interceptions –  Petrino 1-25 
Punt Returns - None 
Missed FGs - None 
 
 
Tackles PT AT Tot. QB Loss 
Sluyter 5 3 8 1-2 1-3 
Garden 4 4 8 0-0 1-2 
Hallead 5 1 6 0-0 3-11 
Woods 2 2 4 0-0 0-0 
Horgan 1 3 4 0-0 1-6 
Christensen 2 1 3 0-0 1-1 
Hartzell 1 2 3 0-0 0-0 
Henry 2 0 2 0-0 0-0 
Fields 2 0 2 0-0 1-3 
Patterson 2 0 2 0-0 0-0 
Sawyer 1 1 2 0-0 0-0 
Hildebrand 1 1 2 0-0 0-0 
Brown 0 2 2 0-0 0-0 
Claiborne 1 0 1 1-2 0-0 
Philip 1 0 1 0-0 0-0 
Simmons 1 0 1 0-0 0-0 
Robins 1 0 1 0-0 0-0 
Totals 32 20 52 2-4 8-26 
 
Fumble Recoveries – Patterson (40 yards) 
Blocked Passes  - Hallead 2, Fields, Hartzell, Bagley 
Forced Fumble – Christensen 
Hurries – Clairborne 2, Garden, Woods, Horgan, Petty, Fields 
  
 
 Tackles PT AT Tot. QB Loss 
Petrino 8 0 8 0-0 0-0 
Beazer 6 2 8 0-0 0-0 
Blake 6 1 7 0-0 0-0 
Horne 5 1 6 0-0 0-0 
Porrini 4 2 6 0-0 0-0 
Pinkerton 4 0 4 0-0 0-0 
Maxwell 2 2 4 1-12 0-0 
Peoples 3 0 3 0-0 0-0 
Ahner 3 0 3 0-0 0-0 
Triplett 3 0 3 0-0 0-0 
Hayter 1 2 3 0-0 1-2 
Mazanec 2 0 2 0-0 0-0 
Lobdell 2 0 2 0-0 0-0 
Lagomasino 2 0 2 1-4 1-2 
Morris 1 1 2 0-0 0-0 
Joey Petrino 1 0 1 0-0 0-0 
Cain 1 0 1 0-0 0-0 
Fitzsimmons 1 0 1 0-0 0-0 
Patch 1 0 1 0-0 0-0 
Sheehan 0 1 1 0-0 0-0 
Van Heel 0 1 1 0-0 0-0 
Garreffa 0 1 1 0-0 0-0 
Totals 56 14 70 2-16 2-4  
 
Fumble Recoveries – 1 
Blocked Passes – None 
Forced Fumbles – None 
 
 
   
 	  
